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NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE
INSTRUMENT A <<ZADACT Z A PRO C JENU
GOVORNE, STUSNE I VIDNE SPREMNOSTTZA
iru,NJE I PISANJE>
Istraiivanje je dio evaluacije mjernog instrumenta: <Zadaci za procjenu govorne, sluine i vidne spremnosti za iitanie i
pisanjer, autora: Ivantit, Ljiljak (2001.). Instrument je nastao iz potrehe kvalitetnijeg programiranja rada u pripremnoj fazi
posebnog programa ikolovanja uienika, osobito u poticanju onih perceptivno-motoritkih i govornih sposobnosti koje su vaine
za poietno iitanje i pisanje. Instrument sadrii tri cjeline koje ispituju podruije govorne spremnosti, sluine spremnosti te
podruije vidne spremnosti. IJzorak ispitanika tr ovom istraiivanju iini 58 ispitanika oba spola s lakom mentalnom retardaciiom
na kraju prvog razreda osnovne ikole u posebnim uvjetima ikolovanja u dobi od 7 ,5 do I I goding, a iine ga uienici iz 14 ikola
s podruija grada Zagreba, Velike Gorice, Samobora, Senkovca, Siska, Karlovca, Varaldina, Cakovca. Bjelovara, Virovitice,
Kriievaca i Koprivnice. Ispitivanje je provedeno individualno, pri temu vriieme rjeiavanja niie ograni[avano. Poiedina
podruija (govorna, vidna i sluina spremnost) ispitivana su kao zasebne cjeline. Rezultati pokazuiu dohre meftiiske karakteris-
tike instrumenta prema navedenim podruijima.




Proces usvajanja ditanja i pisanja podinje
mnogo ranije od samog ditanja i pisanja u uzem
smislu rijedi (Arnold i sur., 1994.), a odnosi se na
usvajanje predditadkih vjeStina. Predditadke
vjestine podrazumijevaju svjesnost djeteta o
pisanom jeziku i to o njegova tri aspekta: o
funkciji pisanog jezTka, o tehnidkim karakteris-
tikama pisma, te o procesima i tehnici ditanja
(eudina-Obradovi6, M., 1995., str. 19.). Osim
u sv aj anj a predditadkih vj estina koj e predstavlj aj u
jedan aspekt spremnosti za udenje ditanja i pisan-
ja, postoje i drugi preduvjeti o kojima ovisi
uspjesnost ovog procesa (Vanca5, M., 1999.).
Medu tim preduvjetima kljudna je odgovaraju6a
razina razvijenosti perceptivno - motoridkih spo-
sobnosti, te razina razvoja mi5ljenja i govora
udenika. Kod udenika s lakom mentalnom retar-
dacij om dostignuta r azina razvijenosti navedenih
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sposobnosti na podetku Skolovanja najde56enije
nije dovoljna za uspje5no usvajanje ditanja i
pisanja, stoga pripremno razdoblje udenja ditanja
i pisanja po posebnom planu i programu traje
gotovo cijele Skolske godine. Pripremno raz-
doblje za takve udenike ukljuduje: vjeLbe za
razvoj govora, uvjeZbavanje perceptivnih i
motoridkih sposobnosti te predvjeZbe za (itanie i
pisanje. Radi razvijanja jasne i pravilne artiku-
lacije, kao i govorne uspostave i stabilizacije
udenika potrebno je pravovremeno omoguditi
strudnu pomo6 logopeda i redovito provoditi
vjeZbe za poticanje razvoja govora. Takoder, je
potrebno raditi na problemima jezidnog strukturi-
ranja, 5to ranije razvijati funkcionalni rjednik te
mogu6nost stvaranja redenica. Osim toga poseb-
nu pozornost treba posvetiti razvoju perceptivno-
motoridkih sposobnosti, jer 6e njihov razvoj
pove6eti i spremnost za udenje takvih udenika
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vjeZbi poticanja irazvoja slu5ne percepcije vaLno
je provoditi i vjeZbe poticanja irazvojavidne per-
cepcije, te diskriminacije i memoriranja vizualnih
podraLaja. U tu svrhu provode se vjeZbe proma-
tranja i uodavanja razlika, te vjeZbe slijeda i pros-
torne orijentacije, koje ujedno predstavljaju i
predvjeZbe zaEitanje. Kod djece s lakom mental-
nom retardacijom javljaju se i problemi integraci-
je iz vi5e senzornih podrudja kao i te5ko6e u
selektivnoj percepciji. S tim u svezi treba
provoditi specifidne vjeZbe peceptivnih funkcija
usmjerene na ono senzorno podrudje u kojem su
prisutna najve6a ogranidenja (Vici6, Levando-
vski, 1984.). Takoder je potrebno obratiti
pozornost na razvoj preciznih motoridkih reakci-
ja (spretnost Sake i prstiju) kao i perceptivno-
motoridke koordinacije. Kombinirajudi vjeZbe
vidne percepcije s vjeZbama fine motorike dobi-
vamo okulomotorne vjeZbe kojima uvodimo
udenike u predvjeZbe pisanja. Zbog toga Sto se
radi o vrlo sloZenoj problematici, te radi kvalite-
tnog planiranja i programiranja rada u priprem-
nom razdoblju udenja ditanja i pisanja djece s
lakom mentalnom retardacijom, nuZno je Sto
bolje procijeniti razinu razvijenosti sposobnosti
udenika koje su preduvjet za podetno ditanje i
pisanje.
Problem i cilj
Djeca s lakom mentalnom retardacijom na
podetku Skolovanja nisu jo5 dostigla dovoljnu
razinu spremnosti za Skolsko udenje, a samim tim
i dovoljnu razinu spremnosti za podetno ditanje i
pisanje. Stogaje ovo istraZivanje provedeno s ci-
ljem utvrdivanja metrijskih karakteristika
mjemog instrumenta: <<Zadaci za procjenu gov-
orne, slu5ne i vidne spremnosti zaEitanje i pisan-
jen. Procjenom provedenom ovim mjernim
instrumentom dobit 6e se podaci koji 6e omo-
gu6iti kvalitetniju izradu individualiziranih pro-
grama za udenike koji pokazuju ve6e te5ko6e u
podetnom ditanju i pisanju. Stoga je cilj ovog
istraZivanja ispitati mjerne karakteristike novog
mjemog instrumenta namijenjenog ispitivanju
spremnosti za Skolsko udenje.
Metode rada
Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika u ovom istraZivanju dinilo
je 58 udenika s lakom mentalnom retardacijom,
polaznika prvih razreda osnovne Skole u posebn-
im uvjetima Skolovanja 24 djevojEica, a 34
djedaka. Dob ispitanika bila je od 7.5 - ll godi-
na. U logopedski tretman bilo je za vrijeme tra-
janja istraZivanja ukljudeno 40 udenika, 5 je
udenika ve6 ranije bilo ukljudeno u logopedski
tretman, dok ih l3 nikad nije pohadalo logopeds-
ki tretman. Medu ispitanicima l6-ero ih je imalo
probleme koncentracije i paZnje, 6-ero udenika je
bolovalo od epilepsije, kod lO-ero udenika bilo je
prisutno organsko o5tedenje CNS-a, a l7-ero ih je
imalo vi5e od dvije utjecajne smetnje. Uzorak je
prikupljen iz 14 Skola s posebnim planom i pro-
gramom s podudja Zagreba, Velike Gorice,
Samobora, Snekovca, Siska, Karlovca, Vara-
Ldina, dakovca, Bjelovara, Virovitice, KriZev aca
i Koprivnice.
Mjerni instrument i variiable istraiivania
U svrhu utvrdivanja spremnosti za podetno
ditanje i pisanje u ovom istraZivanju primijenjen
je mjerni instrument: >>Zadaci za procjenu gov-
ome, slu5ne i vidne spremnosti za ditanje i pisan-
je> (Ivandid, Ljiljak, 2001.). Instrument se sasto-
ji iz tri dijela koja pokrivaju podrudje govome te
podrudja slu5ne i vidne spremnosti za Eitanje i
pisanje, a obuhvada 64 zadatka. Podrudje.
<<Govorna spremnosb> sadrZi 15 zadataka koji su
svrstani u 3 podrudja: <<Priopdavanje>>, <<Razu-
mijevanje>>, <Imenovanje, izricanje redenica i
povezano govorno izraLavanje>>. Podrudje slu5ne
spremnosti sadrZi 17 zadataka svrstanih u 4
podrudj a : << S lu5no razlikovanje>>, <<S lu5no pam6e-
nje>>, << S lu5no-v idno razdvaj anje> << S lu5no-vidno
zdruLivanje>. Podrudje vidne spremnosti sadrZi
32 zadatka svrstana u 4 podrudja: <<Vidno razliko-
vanje >>, << Vidno zdruZivanje>>, <<Vidno pam6enj e >,
< Vidno-motoridka kordinacija i orijentacij o.
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2.3. Razumijevanje povezanog govornog
izraLavania
3. IMENOVANJE,IZRICANJE














3. SLUSNO _ VIDNO RAZDVAJANJE
3.1. Slu5no - vidno razdvajanje redenice na
rijedi
3.2. Slu5no - vidno razdvajanje rijedi na
glasove
4. SLUSNO _ VIDNO ZDRUZIVANJE
4.1. Slu5no - vidno zdruLivarye rijedi u
redenicu
4.2. Slu5no vidno zdruZivanje glasova u rijed
Podrudje <VIDNA SPREMNOST>
1. VIDNO RAZLIKOVANJE
1.1. Razlikovanje oblika predmeta
1,2. Razlikovanje slovnih povr5ina
1.3. Razlikovanje
1.4. Razlikovanje poloZaja i smjera
1.5. Zapai.anje slijeda
2. VIDNO ZDRUZIVANJE
2.1. ZdruLivanje dijelova lika




3.3. Slaganje likova po sje6anju
3.4, Slaganje likova po diktatu
4. VIDNO-MOTORIEKAKORDINACIJA
I ORIJENTACIJA
4.1. Precrtavanje slijeda likova
4.2. Dopunjavanje slijeda
4.3. Popunjavanje slijeda
4.4. SnalaZenje u crtovlju
Ovaj instrument je nastao iz potrebe kvali-
tetnog programiranja rada u pripremnom raz-
doblju, posebno u poticanju onih perceptivno-
motoridkih i govomih sposobnosti koje su vaZne
za podetno ditanje i pisanje. Instrument je dijagno-
stidke primjene, instrument moZe posluZiti za
pradenje napretka udenika te evaluaciju edukaci-
jsko-rehabilitacijskog rada. Bodovanje zadataka u
sva tri ispitna podudjaje u bodovnom rasponu od
0 do 6. Tako unutar podrudja govome spremnosti
raspon bodova varira od 0-6 bodova, na podrudju
slu5ne spremnosti od 0-5, a na podudju vidne
spremnosti od 0-4. Raspon bodova temelji se na
sloZenosti zadataka, odnosno sloZenosti zahtjev a
koji se postavljaju pred ispitanika. Minimalni
odnosno maksimalni raspon bodova utvrden je
kako bi se omogudilo Sto bolje razlikovanje
uspje5nosti ispitanika na zadanim varijablama.
Metode obrade podataka
U obradi podataka kori5ten je program
<Statistika>, tvrtke Statsoft, inc. Dobiveni rezul-
tati obradeni su deskriptivnim statistidkim
tehnikama i prikazani su histogramima. Osnovni
statistidki parametri pokazali su kakva je raspod-
jela rezultata na pojedinim varijablama instru-
menta te izdvojili varijable koje se zbog neposto-
janja varijance ne treba dalje obradivati.
Metrijske karakteristike instrumenta utvrdene su
po pojedinim podrudjima istraZivanja pomodu
Cronbach-Kaiser-Caffreyeve mjere pouzdanosti i
standardizirane mjere pouzdanosti te pomo6u
srednje interkorelacije itema kao indikatora
homogenosti. Ovdje se ne radi o pouzdanosti
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K-korelacije destice sa sumom skale
razloga sto je pouzdanost utvrdena ne samo uvri-
jeZenom metodom Cronbach-alpha, nego i test
retest korelacijama, smatrali smo nepotrebnim
radunati standardnu mjeru pouzdanosti rtt.
Diskriminativnost destica instrumenta ispitana je
pomo6u korelacije destice i sumarnog skora.
Nakon odbacivanja varijabli s niskom korela-
cijom destice i sumamog skora, ponovno su ispi-
tane metrijske karakteristike instrumenta.
Deskriptivna statistika na sumarnim varijablama
pokazala nam je distribucije rezultata na podu-
djima <<Govorna spremnost>, <<Slu5na spremnost>>
i <Vidna spremnost>> te distribuciju rezultata na
ukupnoj skali. Distribucije su testirane Kolmo-
gorov-smirnovljevim testom. Dobivene distribu-
cije govore nam o diskriminativnosti instrumenta
(Petz, 1985.).
Rezultati i diskusija
Metrijske karakteristike originalnog instru-
menta podrudja <<Govoma spremnost>>
Podrudje govome spremnosti prema Cronbach-
Kaiser-Caffreyevoj mjeri ima pouzdanost koja
udovoljava zahtjevima instrumenta koji se koristi
u znanstvenim istraZivanjima, naime Cronbachov
alfa koeficijent iznosi: 0.828, a standardni alfa:
0.831. Srednja interkorelacija itema, kao indika-
tor homogenosti instrumenta iznosi: 0.267 (tabli-
ca 1). Analiza po varijablama, Sto vidimo u tabli-
ci 2, pokazala je da varijable: G1-Priop6avanje,
G2-Razumijevanje rijedi koje se odnose na bliZu
djetetovu okolinu, G3-Razumijevanje rijedi koje
se odnose na aktivnost, G4-Razumijevanje rede-
nice na osnovu razlikovanja razliditih radnji, G5-
Razumijevanje redenice u odnosu na situaciju,
G6-Razumijevanje opisa i G8-Razumijevanje
pridanja imaju ne5to niZu korelaciju destice sa
sumamim skorom Sto upu6uje na lo5iju diskrimi-
nativnost destica, kao i na negativan utjecaj te
destice na ukupnu homogenost podrudja.
M etrij ske karakteristike revidiranog instru'
me nta podruiia <<G ovorna
spremnost>>
Nakon izludivanja sedam varijabli s niskom
korelacijom destice i sumarnog skora (tablica 3)
Cronbachov alfa, koeficijent pouzdanosti, iznosi
0.830, Standardizirani alfa: 0.839, a srednja
interkorelacija itema kao indikator homogenosti
skale iznosi: 0.401, Sto govori o znatno ve6oj
homogenosti podrudja, nakon izbacivanja ovih
varijabli.
M etrij ske karakteristike originalno g instru'
menta podruija <Sluina spremnost>
Podrudje slu5ne spremnosti prema Cronbach-
Kaiser-Caffreyevoj mjeri ima pouzdanst koja
udovoljava zahtjevima instrumenta koji se koristi
u znanstvenim istraZivanjima i u praksi, naime
Cronbachov alfa koeficijent iznosi: 0.906, a stan-
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Tahliaa 3: Aruliza pouzdanosti revidirone slule podrutja <Govorna sprer'uost>, N=58
r8.069 6.918
kgenda: N-velidina uzorka ispitanika
M-aritmetidka sredina
SD-standardna devijacija
Cromb. alfa-Crombahov alfa koeficijent
stand. alfa-standardizirani alfa koeficijent
K 0.537 0.536
Tablba 4: Aruliza diskrimirutivnosti - korelacije preostalih Cestica sa sumotn revidirane slale na podrulju
o.712
l,egenda: V-broj destice
K-korelaciia destice sa sumom skale
36.845 12.9U
Tabfica 5: Analiza pouzdanosti originalne skale podrutja <Slulna spremnost>, N=58





















Tablica 6: Arwliza diskrimirurtvnosti - l<orelacije Cestica sa sumom ortgiwlne skale na podruCju "Slu1na sprernnost>, N=58
Icgenda: V-broj destice
K-korelacija destice sa sumom skale
28.U8 ll.ll7
Tablica 7: Aruliza pouzdanosti revidirane slule podruCja <Sludna spremnost>, N=58
































K-korelacija destice sa sumom skale
Tablica 9: Analiza pouzdanosti originalne skale podruija oVidna spremnost>, N=58
SD Cromb. alfa Standard. alfa Prosj. inter-item korel.
32.759 t4.701 0.914 0.918
Legenda: N-velidina uzorka ispitanika
M-aritmetidka sredina
SD-standardna devijacija







































































K-korelacija destice sa sumom skale
dardizirani alpha iznosi: 0.839. Srednja interko-
relacija itema, kao indikator homogenosti skale
iznosi: 0.383 (tablica 5). Analiza po varijablama,
kao Sto vidimo u tablici 6, pokazalaje da varijable:
S 8-Ponav lj anje rijedi, S I I -Pam6enje pozicije rijedi,
Sl5-Slu5no-vidno zdruZivanje rijedi u redenicu
imaju niske korelacije sa sumom skale te upu6uju na
lo5iju diskriminativnost destice kao i na negativan
utjecaj te destice na ukupnu homogenost instrumen-
ta.
M etrij ske karakte ristike revi'dirano g instru'
menta podruiia <Slu{na spremnost>
Nakon izludivanja navedenih varijabli Cronba-
chov alfa koeficijent iznosi: 0.902, Standardizirani
alfa: 0.906, a srednja interkorelacija itema, kao
indikator homogenosti iznosi: 0.415, Sto ukazuje na
ve6u homogenost podrudja bez ovih varijabli (tabli-
ca7).
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Tablica 1I: Analiza pouzdanosti revidirane skale podruija oVidna spremnostr, N=58
Cromb. alfa Standard. alfa Prosj, inter-item korel.
27.N0 12.915 o.9t7 o.923 0.331
Legenda: M-arritmetidka sredina
SD-standardna devijacija




















































K-korelacija destice sa sumom skale
M etrij s ke karakte ristike originalnog instru-
me nta podruija rrVidna spremnost>,
Podrudje vidne spremnosti prema Cronbach-
Kaiser-Caffreyevoj mjeri ima pouzdanost koja udo-
voljava zahtjevima instrumenta koji se koristi u
znanstvenim istraZivanjima i u praksi, naime
Cronbachov alfa koeficijent iznosi: 0.914, a stan-
dardizirani alfa iznosi: 0.918. Srednja interkorelaci-
ja itema, kao indikator homogenosti instrumenta
iznosi: 0.266. Analiza po varijablama, pokazala je
da varijable: Vl-Razlikovanje oblika predmeta, V4-
Razlikovanje poluiscrtanih slovnih povr5ina, V8-
Razlikovanje smjera i poloZaja slova, Vl4-Dio slije-
da unutar skupina niza, Vl7-Prepoznavanje
predodenog slijeda od tri elementa, Vl9-
Zapamdvanje predodenog slijeda od tri elementa,
Y2}-Zapameivanje predodenog slijeda od detiri ele-
menta nemaju dobre interkorelacije sa sumamom
varijablom instrumenta, Sto ukazuje na njihovu
nisku pouzdanost i diskriminativnost te na negativan
doprinos homogenosti podrudja.
M etrij ske karukteristike revi-diranog instru-
menta podruija <Vidna spremnost>>
Nakon izbacivanja ovih varijabli Cronbachov
alfa, koeficijent pouzdanosti, iznosio je 0.917, stan-
dardizirani alfa: 0.923, a srednja interkorelacija
itema 0.331 (tablica I I ).
D e skriptivna statistika na sumarnim v arijabla-
ma revidirano g instrume nta
Iz histograma frekvencija rezultata ispitanika na
podrudju <<Govoma spremnost>> (slika l) uodavamo
da je raspodjela rezultata iako blago asimtridna
prema vi5im vrijednostima, ipak pribliZno jednaka
odekivanoj normalnoj raspodjeli, Sto nam ukazuje
da su zadaci podrudja <.Govoma spremnost>> primje-
reni populaciji ispitanika na dijem su uzorku prim-
jenjeni te da je diskriminativnost revidiranog instru-
menta zadovoljavaju6a.
Histogram frekvencija rezultata ispitanika na
podrudju <Vidna spremnost)> (slika 2) nam pokazu-
je da raspodjela rezultata tendira prema bimodalnos-
ti. Metlutim, ta nepravilnost nije velika i smatramo
je posljedicom velidine uzorka te moZemo re6i da
raspodjela rezultata ispitanika na podrudju <Vidna
spremnost> ne odstupa znadajno od odekivane nor-
malne raspodjele i da su zadaci podrudja <Vidna
spremnost> primjereni populaciji ispitanika na
dijem su uzorku primjenjeni te da je diskrimina-
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E frekvencije ispitanika unutar granica rezultata na skali





Legenda: X-os-granice rezultata na skali
Y-os-broj ispitanika
- odekivana normalna raspodjelaE frekvencije ispitanika unutar granica rezultata na skali
















Legenda: X-os-granice rezultata na skali
Y-os-broj ispitanika
- odekivana norrnalna raspodjelaE frekvencije ispitanika unutar granica rezultata na skali
Slika 3: Histogramfrekvencija na sumarnim varijablama podrutja oSluina spremnost>
Tablica 13: Kolmogorov-Smirnovljev test na sumarnim
varijablama skale po podruijima: oGovrna spremnost>,




Tablica 14: Kolmogorov - Smirnovljev test proveden na
sumarnim varijahlama ukupne skale
N maxD p
SUMA 58 0.109 p > 0.200
Legenda: P- podrudje skale
SUMA - podrudje cijele skale
N - broj ispitanika
Kolmogorov-Smirnovljev test nam potvrduje da
raspodjele sva tri podrudja: <<Govorna sprem-
nost)>, <<Vidna spremnost>> i <<Slu5na spremnost>>
ne odstupaju znadajno od normalne raspodjele
(tablica l3). Maksimalna udaljenost izmedu his-
tograma frekvencija i Gaussove krivulje za
podrudje <<Govoma spremnost>> iznosi 0.105, na
razini znalainosti 0.200, Sto znadi da raspodjela
rezultata na podrudju <<Govorna spremnost>> ne
odstupa znalaino od normalne raspodjele, maksi-
malna udaljenost izmedu histograma frekvencija
i Gaussove krivulje za podrudje <<Vidna sprem-













Legenda: P- podrudje skale,
G- podrudje .rGovorna spremnost>
V- podrudje <Vidna spremnost>>,
S- podrudje <Slu5na spremnost>,
N-broj ispitanika maks
D-maksimalna udaljenost izmedu histograma
frekvencija i normalne krivulje
p-razina znadajnosi
Histogram frekvencija rezultata ispitanika na
podrudju <<Slu5na spremnost>> (slika 3) nam
pokazuje da je raspodjela rezultata asimetridna
prema vi5im vrijednostima, ali ne odstupa
znadajno od normale te smatramo da su zadaci
podrudja <Slu5na spremnost> primjereni popu-
laciji ispitanika na dijm su uzorku primjenjeni te






















E frekvencije ispitanika unutar granica rezultata na skali
Stika 4: Histogram frekvencija na sumarnim varijablama podruiia ,rGovorna spremnost>
3to znadi da raspodjela rezultata na podrudju
<Vidna spremnosD> ne odstupa znadajno od nor-
malne raspodjele, a maksimalna udaljenost
izmedu histograma frekvncija i Gaussove krivul-
je za podrudje <Sludna spremnost>> iznosi 0.118,
na razini znadajnosti 0.200, 5to znadi da raspod-
jela rezultata na podrudju <<Slu5na spremnosb> ne
odstupa znadajno od normalne.
lz histograma frekvencij a rezultata ispitanika na
podrudju ukupne skale (Slika 4) vidimo da je
raspodjela rezultata asimetridna prema vi5im vri-
jednostima. Naime, najvi5e ispitanika (I4Vo) ie
rije5ilo od 60-7OVo zadataka. Ostali dio raspod-
jele je pribliZno jednak Gaussovoj krivulji (osim
ne5to vi5ih frekvencija, izmedu l0%o i20vo rezul-
tata). Da bismo ustanovili je li raspodjela sta-
tistidki znadajno odstupa od normalne proveli
smo Kolmogorov-Smirnovljev test.
Iz Kolmogorov-Smirnovljevog testa (tablica
14) vidimo da na sumarnim varijablama instru-
menta, maksimalna udaljenost izmedu histogra-
ma frekvencija i normalne krivulje iznosi 0.109,
narazini znadajnosti 0.200, Sto znadi da raspod-
jela rezultata ispitanika ne odstupa znadajno od
odekivane normalne raspodjele, da su zadaci
sumarnog podrudja primjereni populaciji ispi-
tanika na dijem su uzorku primjenjeni te da je
diskriminativnost zadovoljavajuda. Kako bismo
doznali u kakvom su odnosu sumame varijable
podrudja: <<Govorna spremnost>>, <<Vidna sprem-
nost>> i <<Slu5na spremnost>> izradunali smo
korelacije medu njima. Iz tablice 15 vidimo da
najve6a korelacija postoji izmedu podrudja
<<Slu5na spremnost>> i <Vidna spremnost>>, koja
iznosi 0.759, na razini znadajnosti 0.000, Sto
znaEi da je ova korelacija statistidki znalajna.
Zatim slijedi korelacija izmedu podrudja
<<Govorna spremnost>> i <<Slu5na spremnost>>,
koj a iznosi O.7 5 6, na r azini znadajnosti 0.000, Sto
zna(i daje i ova korelacija statistidki zna[ajna.
Najmanja korelacija postoji izmedu podrudja
<<Govorna spremnost i <Vidna spremnost>>, a ona
iznosi 0.707, na razini znadajnosti 0.000, Sto
znaEi da su sve korelacije izmedu ova tri
suMA: =g+v+s
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Tabtica 15: Korelacije medu sumarnim variiablama
podruija : r.Govorna spremnost >, oVidna spremnost,
i "Sluina spremnost", N=58
Zakljuiak
Metrijske karakteristike originalnog instrumen-
ta: <<Zadaci za procjenu govome, slu5ne i vidne
spremnosti za podetno ditanje i pisanje"
(Ivandi6, Ljiljak, (2001.) pokazale su da podru-
dje <<Govoma spremnosb> ima pouzdanost instru-
menta koji se moZe koristiti u znanstvenim
istraZivanjima, dok podrudja <Slu5na sprem-
nost>> i <Vidna spremnost>> imaju pouzdanost
instrumenta koji se moZe koristiti i u praksi.
Srednjom interkorelacijom itema izradunata je
homogenost originalne skale, koja za podrudje
<<Govoma spremnost>> iznosi 0.267, za podrudje
<Slu5na spremnost> 0.831, a za podrudje <Vidna
spremnost> 0.266. Korelacijom destice i
sumarnog skora izdvojili smo varijable s ne5to
niZom diskriminativnosti. Na podrudju <<Govo-
rna spremnost> izdvojene su ove varijable: Gl
Priop6avanje, G2 Razumijevanje rijedi koje se
odnose na bliZu djetetovu okolinu, G3 Razumije-
vanje rijedi koje se odnose na aktivnost, G4
Razumijevanje redenice na osnovu razlikovanja
razliditih radnji, G5 Razumijevanje redenice u
odnosu na situaciju, G6 Razumijevanje opisa i
G8 Razumijevanje pridanja. Na podrudju
<Slu5na spremnost>) izdvojene su varijable: S8
Ponavljanje rijedi, Sll Pamdenje pozicije rijedi,
Sl5 Slu5no-vidno zdruZivanje rijedi u redenicu'
Na podrudju <Vidna spremnost>> izdvojene su
varijable: Vl Razlikovanje oblika predmeta, V4
Razlikovanje poluiscrtanih slovnih povr5ina, V8
Razlikovanje smjera i poloZaja slova, Vl4 Dio
slijeda unutar skupina niza, Y17 Prepoznavanje
predodenog slijeda od tri elementa, V20
Zapam1ivanje predodenog slijeda od detiri ele-
menta koje imaju ne5to niZe interkorelacije sa
sumom skale. Nakon izdvajanja pojedinih vari-
jabli unutar govorne, slu5ne i vidne spremnosti
koje su imale ne5to niZe korelacije sa sumamim
varijablama, instrument je pokazao dobre metri-
jske karakteristike. Na podrudju govome sprem-
nosti od 15 varijabli izludeno je Sest. Na
podrudju slu5ne spremnosti od 17 varijabli
















podrudj a stati stidki znaEajne. Povezanost izmedu
podrudja <Vidna spremnost>> i <SluSna sprem-
nost>> moZemo tumaditi zajednidkim elementima
koji su vaLni za percepciju uopde kao Sto su
karakteristike palnje, opseg pamdenja, sposob-
nost manipuliranja perceptivnim elementima
(zdruZivanje i razdvajanje npr. fonema u slu5noj
percepciji, ili elemenata slijeda u vidnoj percep-
ciji), sposobnost mi5ljenja i stupanj maturacije.
Sljededa po velidini je povezanost izmedu
podrudja <<Govorna spremnost>> i <Slu5na sprem-
nost>). Povezanost medu ovim podrudjima uvje-
tovana je razvojnim procesima usvajanja govora
i razvoja slu5ne percepcije koji se medusobno
potidu. Izmedu podrudja <<Govorna spremnost>> i
<<Vidna spremnost>> postoji ne5to niZa korelacija
nego izmedu ostalih podrudja. Ovu povezanost
moZemo tumaditi uzajamnom povezano56u mat-
uracijskih procesa. Osim toga pri ispitivanju
govorne spremnosti koristimo se i nekim
slikovnim materijalima, a pri ispitivanju vidne
spremnosti koristimo verbalne upute, Sto znadi
da je i u procesu ispitivanja te5ko odvojiti ova
podrudja. MoZemo zakljuditi da su sva tri
podrudja instrumenta: ..Govorna spremnost>>,
<Vidna spremnost> i <SluSna spremnost>>;
medusobno pozitivno povezana, kao Sto su
medusobno povezani maturacijski procesi koji
dovode do spremnosti za podetno ditanje i pisan-
je, Sto govori u prilog visoke unutamje pouz-
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od 32 varijable izludeno ih je sedam. Smanje-
njem broja varijabli povedana je ekonomidnost
instrumenta. Pouzdanost je zadr1ana, a homoge-
nost je porasla. Na revidiranom instrumentu
homogenost podrudja <<Govorna spremnost>>
iznosila je 0.401, homogenost podrudja slu5na
spremnost 0.415, a homogenost podrudja <Vidna
spremnost>> 0.331. Deskriptivna statistika na
sumamim varijablama revidiranog instrumenta
pokazala je raspodjele rezultata na podrudjima
<<Govoma spremnost>>, <<Slu5na spremnost>> i
<<Vidna spremnosb> te na podrudju sumarnih
rezultata. Kolmogoov - Smirnovljevim testom
ove su distribucije testirane, a rezultati su
pokazali da niti jedna raspodjela ne odstupa
znadajno od normalne, Sto ukazuje da je instru-
ment primjeren populaciji na dijem je uzorku
primijenjen te da ovu populaciju dobro diskrim-
inira. Nadalje, ispitane su i korelacije izmedu
podrudja <<Govoma spremnost>>, <<Sluina sprem-
nost>> i <<Vidna spremnost>> i sve su se korelacije
pokazale statistidki znadajnim, Sto ukazuje na
povezanost prostora koji instrument ispituje. S
obzirom na velidinu uzorka ovaj instrument
moZe biti kori5ten za verifikaciju programa
pripremnog razdoblja udenja ditanja i pisanja po
posebnom planu i programu, dok bi za dijagnos-
tidku primjenu metrijske ikarakteristike trebale
biti provjerene na ve6em uzorku ispitanika.
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Some metric characteristics of the instrument
items for the assessment of the speech, hearing and visual
readiness for reading and writing
Abstract
Research is a part of the evaluation of the measuring instrument titled items for assessing speech, hearing and visual readi-
nessforreadingandwriting,authors:lvanii1,D.; Ljiljak;D.(2001). Theinstrumentwastheresultof theeffortstoimprove
the programming ofthe work in the preparatory phase ofthe special programfor education of students, especially in motivat-
ing those perception, motoric and speech capabilities, important for initial reading and writing. The instrument has three com-
ponents covering the area of speech readiness, hearing readiness and the area of visual readiness. The respondent sample in
this research consists of 58 persons of both sexes, with light mental retardation, about to complete the first grade of elementary
education according to special educational programs,7.5 to II years of age, attending 14 schools in the following cities:
Zagreb,Velika Gorica, Samobor, Senkovec, Sisak, Karlovac,Varaidin, aakovec, Bielovar,Virovitica, Krii,evci and Koprivnica.
The research was conducted individually, and the time for resolving the problems was not limited. Individual areas (speech,
visual and hearing readiness) were investigated separately. The results show good metric characteristics of instruments per the
above stated area.
Key words: Metric characteristics, instrument for testing speech, hearing and visual readiness for reading and writing
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